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PERFIL BIOGRAFICO DE CARLOS GUSTAVO JUNG
(Kesswiel, 26 de julio de 1875 - Kiisnacht, 6 de junio de 1961)
Seguramente ninguno de los habitan-
tes de la pintoresca aldea suiza de Kess-
wiel (Canton de Turgovia) sospecho el
26 de julio de 1875 que el hijo que aca-
baba de alegrar el hogar del Reverendo
J. Jung -austero e ilustrado pastor
protestante de la region- haria lIegar
hasta ellos --86 alios mas tarde, el 6 de
junio de 1961- parte de la gloria que
alcanzo, cuando por todo el mundo, el
dia de su muerte, se repitio el nombre
de este pueblecito de los Alpes que 10
vio nacer,
Carlos Gustavo -tal el nombre que
dieron al nino- comenzo sus estudios
en Basilea y alIi mismo los adelanto has-
ta su grado en medicina.
En 1900 inicio su ejercicio profesio-
nal como modesto ayudante de Psiquia-
tria en el frenocomio cantonal de Ziirich
yen la Clinica de Psiquitaria de la Uni-
versidad de esta ciudad. Poco despues
acepto el cargo de medico jefe de esta
Ultima institucion hasta 1909, excepto
una breve interrupcion en 1902 cuando
fue a estudiar con Pierre Janet en la
Salpetriere, a donde ingreso como inter-
no principal. Pero pronto volvio a sus
labores en Ziirich, al lado de Eugenio
Bleuler, director entonces de la clinica
Burgholzli. En esta epooa comenzo a
colaborar en diversas revistas cientificas.
A los 29 afios, en 1904, publico Ioe
resultados de una importantisima inves-
tigacion que Ilamo particularmente la
atencion del mundo cientifico: Su tra-
bajo sobre la "Prueba de Asociaciones",
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verificada tras copiosa experimentacion,
EI joven doctor Jung comenzo a ganar
fama y se Ie Ilamo a dictar conferencias
en el extranjero. Naturalmente recibio
los primeros honores, como el doctorado
"honoris causa" que Ie confirio la Uni·
versidad de Clark, en Massachussets.
En 1905 se Ie entre go la jefatura del
Hospital Burgholzli, y la Universidad de
Ziirich 10 Ilamo a dictar la catedra de
psiquiatria, A pesar del enorme trabajo,
Jung no dio tregua alguna a sus investi-
gaciones que, antes bien, se vieron esti-
muladas a partir de 1907 por la amistad
con Segismundo Freud. Las novedosas
ideas del psicoanalista vienes 10 entusias-
maron, y por si mismo confirmo algunas
en sus investigaciones particulares que,
al mismo tiempo, Ie sirvieron de base
para iniciar un nuevo metodo en psico-
Iogia.
Los tanteos investigativos que hizo,
Ie abrieron insospechadas sendas para
penetrar un poco en la marana de la
psique humana. Alentado con los nue-
vos hallazgos, resolvio dedicarse exclu-
sivamente a su actividad de psicotera-
peuta y a la investigacicn, por 10 cual
dejo en 1909 la clinica de Burghdlzfi .
Inicio entonces un periodo de febril ac-
tividad, por 10 cual no fue poco el es-
fuerzo que se impuso para dirigir la
redaccion de la revista fundada por
Bleuler y Freud, "J ahrbuch fiir psycho-
logische und psychopathologische Fors-
chungen" (Anuario de investigaciones
psicologicas -y paicopatologicas}.
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En 1911 acepto la presidencia de la
Sociedad Internacional de Psicoanalisis,
fundada pOl' el mismo con el proposito
de agrupar a todos los cientificos inte-
resados en Ia psicologia profunda.
Al afio siguiente, en 1912, suscito en-
conadas controversias con la puhlicacion
de su libro "Wandlungen und Symbole
del' Libido" (Transformaciones y simho-
los de la libido) en que presenta sus
nuevos puntos de vista y enjuicia con
severo sentido critico muchas de las
ideas de Freud, con quien rompe defi-
nitivamente al afio siguiente.
Separado de Freud, en 1913, Jung de-
nomina sus propias concepciones "Psico-
logia Analitica", que mas tarde, en 1935,
llama "Psicologia Compleja" para refe-
r irse, a la pur a teorica de su doctrina.
En este mismo afio renuncia a actividad
docente en la Universidad de Zurich
para dedicar mas tiempo a sus investiga-
ciones sohre la naturaleza y fenomenolo-
gia de 10 psiquico y como realidad
particular.
Tras largo periodo de callada activi-
dad, aparece en 1920 su libro "Psicolo-
gische Typen" (Tipos Paicologicos) en
donde da cuenta de sus trascendentales
investigaciones. Son los primeros frutos
de sus atrevidas incursiones pOl' terrenos
vir genes de la psicologia, como el "in-
consciente colectivo", la esencia y formas
del desarrollo psiquico, el "proceso de
individualizacion", etc.
Sus investigaciones sobre el incons-
ciente 10 llevaron a emprender en 1921
. penosos viajes para estudiar directamen-
te la psicologia de numerosos pueblos
primitivos. Permanccio largo tiempo en
el norte dc Africa (1921) y de alIi paso
a vivir con los indios de Puebla dc Ari-
zona y Nuevo Mexico (1924-1925). En
1926 volvio al Africa a estudiar los pue-
blos de las vcrtientes sur y occidental
del Monte Elgon, en Kenya. Estos viajes
Ie permitieron cncontrar evidcntes ana-
logias entre los contenidos del incons-
ciente del europeo moderno y algunas
manifcstacioncs de la psique primitiva
en mitos y leyendas.
Su creciente interes en la ctnologia y
psicologia de las religiones 10 llevo al
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Lejano Oriente donde enriquecio su ya
precioso material cicntifico, a la vez quc
hizo amistad con eruditisimos orienta-
Iistas. Afortunado fue su encuentro con
Richard Wilhelm, cl famoso director
del Instituto Chino de Frankfurt, tra-
ductor y divulgador de las grandes
obras del pensamiento chino. En 1930
Wilhelm y Jung sorprendieron a los
eruditos con una novedosa obra: "Das
Gcheimnis del' goldenen Bliitc" (El se-
creto de la flor de oro).
Desdc luego, no podian escasear los
cargos honorific os -gravosos en parte
para su actividad cientifica- y los tftu-
los con que desde liUy joven -como 10
vimos- comenzo a honrarlo el mundo
cientifico y literario. Pero tales honores
y demostraciones de afecto fueron mas
evidentcs a partir dc 1930, cuando fue
nombrado presidcnte honorario dc la
"Deutsche Aertliche Gcscllschaft fur
Psychotherapie" (Asociacion Medica de
Psiquiatrfa] .
Sagacisimo y tcnaz investigador, a la
vez que fluidisimo escritor, la ciudad dc
Ziirich Ie honro en 1932 con el premio
dc literatura.
En 1933 recibio la presidcncia efcctiva
de la "Iriternationale Allgemeine Acrz-
tliche Gesellschaft fur Psychotherapie"
(Asociacion Internacional de Psiquia-
tria) y la direccion -hasta 1939- del
"Zcntralblatt fur Psychothcrapie und
ihrer Gcnzgebiete" (Gaceta central dc
psicoterapia y ramas afines). En este
mismo ano reanudo en la "E.T.H."
(Eidg. Tech. Hochschulc) de Zurich sus
confcrencias, y mas tarde, en 1935, acep-
to ser nombrado profcsor titular dc este
centro.
En 1934 fue recibido como Miembro
Honorario de la "Academia Suiza de
Ciencias Medicas".
En 1935 acepto la presidencia de la
"Schweizcrische Gesellschaft fur Prak·
tische Psychologie" (Asociacion Suiza
de Psicologia Aplicada). En cste mismo
ano cl "Club Psicologico de Zurich" pu-
blico, como tributo a Jung cn su sexage-
simo aniversario, una obra titulada "Die
Kulturelle Bedeutung del' Komplexen
Psychologic" (La importancia cultural
de la Psicologia Compleja ) .
Huesped de honor de las universida-
des de Forham, Clark, Yale y Harvard,
esta ultima -en las festividades del ter-
cer centenario de su fundacion-s- confi-
rio a Jung el doctorado "honoris causa"
en 1936, cuando concedio titulos a los
mas notables hombres de ciencia con-
temporaneos.
AI afio siguiente, en 1937,Ia Univer-
sidad de Calcuta 10 invito, a los festejos
de su vigesimo aniversario para otorgar-
Ie el Doctorado en Ciencias. POI' su par-
te, la universidad hindu de Benares y la
mahometana de Allahabad Ie confirie-
ron el Doctorado en Literatura.
La Universidad de Oxford 10 honro
en 1938 con eI titulo de "Doctor en
Ciencias" que nunca antes hahia sido
concedido en Inglaterra a un psicologo,
AI mismo tiempo, fue nomhrado "F.R.
S." (Felow of the Royal Society of Me-
dicine) .
Desde 1939, no obstante sus ocupacio-
nes, acepto la presidencia efectiva del
"Kuratorium des Lehrinstitutes fiir Psy-
chotherapie" de Zurich (Consejo del
Instituto para la enseiianza de la Psico-
terapia) .
Interesado en la mitologia, elaboro en
1942, con el filosofo y mitologo lningaro
Karl Kerenyl, dos cnsayos, "Das Gottli-
che Kind y "Das Gottliche Miidchen"
(El nino divino - La nina divina), pu-
blicados en traduccion inglesa con el
titulo de "Essays on a Science of Mitho-
logy". El precario cstado de su salud en
este ano, 10 forzo a dejar su ditedra en
el "E.T.H."
Tras larga investigacion con el renom-
brado indologo Heinrich Zimmer, Jung
publico en 1944 -poco despues de la
muerte de Zimmer- la obra postuma
de su gran colaborador y amigo, con el
nombre de "Del' Weg zum Selbst" (El
camino hacia "si mismo"). Tambien en
este ano la Universidad de Basilea que-
riendo honrarse con su docencia, creo
para eI la catedra de Psicologia Medica
que Jung acepto a pesar de su excesivo
trabajo.
En 1945 la Univcrsidad de Ginebra
celebre su septuagesimo aniversario im-
poniendole la toga de otro doctorado
honorifico.
En la enorme complejidad de su ac-
tividad investigativa, Jung hallo siempre
tiempo para comunicar sus ideas en
multiples obras y conferencias. La sola
enumeracion de su copiosa bibliografia
ocupa varias paginas de esta revista que
evoca su nombre con respeto y recuerda
su muerte con pesar. Excelente linguista
que podia expresarse en seis idomas;
nunca tuvo dificultades para dictar con-
ferencias en los mas renombrados cen-
tros cientificos del mundo,
Intelectual y fisicamente activo hasta
el dia de su muerte, ultima mente se ha-
bia apartado del bullicio social para li-
mitarse a trabajar y a disfrutar del so-
siego de su casa, una tipica villa suiza
a oriIIas del lago de Kiisnatch. En oca-
siones se retiraba a meditar y escribir
en su otra residencia, a las afueras de
BoIIingen; una exotica torre de piedra
donde pasaba largas semanas entregado
no solamente al estudio sino a pensar en
"los moldes de la naturaleza" y a "seguir
el reclamo del objeto", como declard a
Gordan Young -del "Sunday Times"-
uno de los pocos periodistas que tuvie-
ron la fortuna de ser recibidos pOl' eI
sabio: "Ray unos trozos de madera que
desean SCI'cortados, un pedazo de carne
que desea que 10 cuezan, 0 un cisne que
quiere que 10 alimenten. Yo corto la ma-
dera, preparo la carne y alimento al
cisne". El ano pasado, en su extra no to-
rreon de BoIIingen se dedico a "seguir
el recIamo" de un gran bloque de pie-
dra que se prestaba para SCI' tallado.
Jung 10 convirtio en el artistico relieve
de un 080 caminando sobre un balon.
Hasta en estos detalles se ve la enorme
dimension humana de Jung.
Rasta avanzada edad practico con
entusia8mo el deporte del yate, el alpi-
nismo y la natacion. Limitado en su ac-
vidad fisica pOl' las condiciones de su
salud, no omitio pOl' eso sus paseos en
automovil pOl' las montanosas carreteras
8uiza8.
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No obstante su esquivez a las visitas,
su casa se vii) asediada siempre por hom-
bres y mujeres de todas partes del mun-
do. En estos ultimos aDOShabia hecho
particular amistad con el profesor Wolf-
gang Paul, pre m i 0 Nobel de fisica
(1945). .
A la muerte de su esposa en 1955,
Jung quedo al cuidado de su fidelisima
secretaria inglesa Miss Ruth Bailey; ca-
sualmente la conocio en Africa en 1926
y desde entonces se convirt'io en la ami-
ga intima de la familia. La esposa de
Jung, inteligentisima y bella mujer, no
solo educo ejemplarmente a sus cinco
hijos -un hombre y cuatro mujeres-,
,
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sino que fue siempre extraordinaria co-
laboradora en todas las actividades de
su marido.
Cuando el mundo cientifico se prep a-
raba a celebrar sus 86 aDOSde vida, la
muerte 10 sorprendio el 6 de junio de
1961 en su casa de Kiisnacht. Poco antes
habia dicho a la United Press Interna-
tional que gozaba de "muy buena salud"
y que proyectaba continuar su obra "por
largo tiempo".
Ya mas de dos excelentes hiografos del
sabio se preparan a darnos a conocer la
riqueza polidimensional de este infati-
gable buceador de las reconditeces hu-
manas,
